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В работе представлен подход к моделированию характеристик холодильного оборудования, а именно тепловых характеристик воздушного конденсатора фреоновой холодильной машины и характеристики теплопроходимости холодильного шкафа.
Тепловые характеристики воздушного конденсатора зависят от ряда факторов. Зная геометрические параметры воздушного конденсатора (диаметр труб, продольный и поперечный шаг трубного пучка, геометрию рёбер) можно провести поверочный расчет теплообменного аппарата. Поверочный расчет базируется на определении режима течения теплоносителей, что позволяет сделать выбор критериальных уравнений для определения коэффициентов теплоотдачи и коэффициента теплопередачи от холодильного агента к воздуху.
При определении характеристик теплопроходимости холодильного шкафа необходимо знать мощность нагревательного элемента, имитирующего тепловую нагрузку. Кроме того, характеристики теплопроходимости значительно зависят от параметров окружающей среды. В камере холодильного шкафа определяющим является конвектиный теплообмен и теплообмен излучением. И, соответственно, механизм передачи тепла через ограждение холодильного шкафа определяется теплопроводностью.
Проблема проведения исследований на натурных стендах связана с необходимостью использования приборов, регистрирующих параметры исследуемых величин: температуры, давления и производительности воздуха и холодильного агента холодильной машины, а также силы тока либо напряжения нагревательного элемента. 
Вышеописанная модель расчета характеристик холодильного оборудования положена в основу разработанного программного продукта. Программный продукт базируется на графически-ориентированном принципе программирования. Данный принцип позволяет объединить логически-функциональную схему написания программы с графическим представлением алгоритма конструирования. 
Моделирование характеристик холодильного оборудования с помощью программного продукта позволяет заменить натурные исследования.



